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. . ._. . > ; . .. · .. classroom :t~aching entit~ed· the. Teaching· ·sttategies Project, : · . · ... :.· 
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. _ . .d:l~ens1.ons : ar.e ' important pred~ct9.rs of· re.adii).~ .ach1:evement-:. .. ··· · : · 
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. · INTRODUCTlON-
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• ~ ' '-; I • ' 
-. . ~ .. 
' . .. 
• < • • • • · ·~ ' - · • :~ - l... . . . ' 
.· · · ·· The .purpose of thi-s fual · chapte.r ~s to discuss·· the . 
' ' ,". ' I I ' ' ' ' ·., 'o' : '• • • .. : • • ' • • ',' # ' ··.' ' • ' • I , • o • ' 
results o·f . the tests admini'stered in this study. ·. The .. . 
. . ·· .. . 
. ' 
resuli:a viill .be. reported \vi.th respect to accep~ing· or __ ' · 
.. · . . . 
. . . ·. r~jectirig th~.' hypotheses gene.rat~d- ~n Cha,pte.r _ one.. . .. _ 
. ·. ~ ~-
· Summary : · 
.. 
• ' 
.·. · . 
,· . 
· The fi'rst. · chap.te·r ·· ·in . t~~s study_. p;esented the · sta~e~~nt · 
: .·. · ·o.f -~~~ - ~;ob.leiii_.which is·· ~onc-~~ed with d-~cision~ · the· . : te~che~ 
~ · .... .- . ·make.s in the. clas_src;o~ ~lth reg~~d· to class.ro·om ·.control, ~d. 
. -~ - the effects thes'e decisions h~ve .on. reading :outcomes. .The 
' , • • : I • ' 
· hypotb.e'ses to ·be 'tested were also' formed' in this .chapter. 
' . ' . . . . 
• ' . ·: . ' • • lfl ' • • • • t ' ' ' ~ • • . . 
. •, . · Chapter two presented · ~ revie~v o~ research in: the area of 
I . 
• 7 ... 
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... ""'-..' . 
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.. . .. 
•' 
.. '·.·.r. 
i. ;.o .;. . 
. . . classroom ~:~o.ntrol and Chapter ~ three. pro.vid~d an outline of · , 
.· t~~ - methodol~gy an-~ _. rl?lsea~ch· -~esign · r~~-- the. study.··._ Ti1e- fourth 
.. 
·' . 
. . -. 
• · : 0 • • • · ' · , 
. · .. 
. .. . ,, . . . . . 
~hapter presented .the : r~search findine;s ~d th~s ·final chap.ter :· · 
" 
· . . _wil'l .examine thE?~~ findings in order to test for :rejec'tion .or 
.. · ac:ci·ept~ce. or' 'the. hypothes~s. . The findings . will be discussed: 
. ' · I ' 
and the r 'esult's .wi-11 'be compared to other studies concerned' . 
. . . .. . . . . . ' . . . ' . ' .. . ;. 
with classroom c:ont~oi . and exarnl.~~d- for . similarities ~d. ·:·~ 
"> • ' • > • '' I ~ . ' ' ' ' ' ' I o ' • 0 ' • • • 
.·=differences. : Limitations and · sugg·estions ·for fur.th .er researc_h; , : _ _. ·.:· 
. · . . ' ' .· . . '·. 
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.· Statemient o:r the Problem and Purpose of .theaStud;y 
. . ' 
, · 
. ·. The _question; under consider~tion in-- this . ~tudy 
·, l . . ' . . '· • 
.concerns classroom control, ~pecifical~y what kind of 
f 
'· 
L.r: .• 
classroom control . r .esul ts in the greatest reading gain 
~ . . 
and does t·his level of control· vary according to reading 
activ:ity' anc:l ·grade level. 
One- of the ini tiaf problems ih t~e study was 
. :- . . ' . ·. : -~ 
determining which independent variable~ comprise 
. - ' ' . I . 
. -
classroom·. control. This stl;ldY used· the defini tio~ develo_.ped 
.. ' . . . ·-- --.. ' ..  ·. 
by. Mo-rrison. ( 1974) which defined classroom controL-as 
. cons-isting of· three dimensions. · The first is the tea-cher.'s 
emotional. relationship with the' class, or wa:r:mth, ·The 
~econd .·cone erns the degree a_·r con~trcrlnt a f the children·. ·. 
with · regard ' to'·u·s ·e of time and space 'inthe ciassroom ·_and 
e . . • 
-with regard ·t? :L;.teractions with other members _ of th~ 
class. This is defined . as Boundary Con~rol and. is co~cerned 
. . . ' 
with d_ecisions th-e teacher makes conc-erning freedom. of 
. . ' ' 
' . 
work . choic_e (defined ~Y the independent v~~abl e task), ·. 
freedom of movement· (define.d by·_ the _in-dependent variable 
. . 
desk), and freedom to initiate conversations (defined by 
.· the independent variable t~k)• ·- Th e third dime·nsion of · 
classroom . eontrol concer;ns the t'e·acher 's r esponse t.o 
qeviant behavior and is _. defined· by the independ~nt ·variab!es 
of mild· reprimand, _· sev~re reprimand, · thre~t, · punishm~nt and 
other. Decisions-- are made in t hese . ar eas . by the . t eac{ler 
I • 
.. . 
.. 
. ·. -/-
/ ·. 
' .. ~ .. ·-- . ·-- - ... - -·----- - ----~--:-\ -----:- -----:'--, .-
·. 
• c 
.. 
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. l :- . .· \ 
. ' ., ......... _____ ----·------- ---=--· _,.~ ___ ~_ :: _ ···-- :: ____ __J_ : . 
.... -------------··"--·ri .· ... · 
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J 
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-
:j- who ;i.s -s .een as a m-anager, respon~ible for depiding how 'to . 
·: co~trol- the · transaction's in the ~oc:t;ai system . of _ the. -
• • • f ' • 
. C"'lassroom so that ' learning tasks .are accomplished . 
. . . . - . 
· · · · e_ff~ciently aRd efr'ect'i.vely'. 
' '-· . - t . . 
,.o . I . 
.. Ap-· overall dimension cal.led total control was also 
• tested. ·This is defined· as high ,warmth, h~gh_ boundary control- . 
, ' -{' II ,.,; • 
.. anct low response ·to deviant behavior. . ~his ~im~nsion . was -
.. 
al~o test_ed: for grade tw<;> .and. grade five . for comprehension, 
' -
voca\)ulary and tot·al reading gains, 
-Data . used to_ ·test - the .pp-wer of - these dimensions of 
' , 
' ' 
class_room ' controi to pred,ict readin~ achievement . were- gathered 
. . 
.·· in a ·lcirge scale study· of elementary cl-assroom teaching · 
• ' ' . . ·.. . - . 
.. 
en.titl ed the Teaching Strategies Prqj ect. .Classrooms for 
t~is study were select:ed . .randomly .' from all primary and 
elementary ·schools within approximat~ly 30'0. kilometers of 
. . . . 
. '
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... · · ... :: .-. · · .. >.. . . .. variable task · prov:ed ·to . be.-·highly. signi'ficant. · High cont·roJ:. ·. , · .· · · .. 
o ' '' · , : ,··.·, 'o , ' '_, '-~·: ':, .- 1:: :'': '' ,!'•: : ·• 1 " •' t ." ~-. • .'-':', : ' , .~:: • ,0': • ',' ' ' o ' ' o '··.: ' . · , '.·~ I ·,·\I. · .... • ' ~ ~-~:· :,.:': ' \ .. .. ;•' ·.~ ,;' t ' ': ', , \ ,• •', ... !'' ' \ I '. 
.. . · .... , · -··. ·.,.': ·-.... qf- .ta;Lk. was .al.so·· _signi-ficant .fo.r ·compr_ehension but ~he · .. ·.-.· · .-. -._:· .. :-.· ... · . .-. -" :. · 
·.· . "::·_ :_: ·. · · ·- ~=·: .... :~ o~:h~~ ---~e~s- -··~:t"t~k and ;~~-~t~-~i- ·· ~r \i~s~ ~- sh~~~e~ ;- ~~-·- : .·.,.-. ·_·. _·· .. .. -- .. : ._. .. . · .. · ~- -· 
.. . :_.-·: . . · -_. :-:--~ ~i--~~l:fic~~~~>' {~ ,g~~~e·:: ~~-~~-~·:._ . :. Th~ · v~~t ·.-. _dfffere~:2:~~ ··in:_- ~~·e · ,: ... '. : .:.: ·._:: · . . . _-: .. ;·.: · . 
. ·. . . . . _- : -:. · __ ·.-_··:_·· .. :-~·ht.~-e'· ;·~~i-~b~e-~/':~h :·i~a~e : -~i~.e ·- ~:~n~~~st-~ ·-_ ~r·~~iiy\v~:~:h·._:· t_h~ .: -_:\\~.: ·_ ·· :'_. ::·: .. :-'. _, _ ~- -~: ·· · :. :_:. 
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·, ·.-· -~ -._;. ·;<: . . . · _ --,_~he _. ·;~~l~s .. ~f.O.:~he : var1~bl~s ·v/ithin . .-~~·~ .. -di~~-~~io·~>..: ·. · ·.".: . _, ·:·. f. ~:·· 
··: ... ... . . . ........ _· '.~· .· .. ·.-:· ·: <·: '.· .......... . -.. . . ·. '.··.·.' .; .. ::,·:, .. . · .: .::: · .. :, _. ·:· ... · .. :_ ·.' .:' .: ,' .. __ -: . .. · ~ ,;· .: . 
. . . :·. . . ' ..... ·.  ot.·.boundary ./co'rit:rol -·emphasiie ;_ th~·· 'importan.ce,:'of. unde'I·~t~ding·· .. · .. ·.· · ' .' .. : 
~ t~ O •' ..••• ~· -.-. ·:· ·:· · ... - . · .• , '; ::.-.~··., .~ :~; ,-.._.' . . ' ' , ·: • .'· . .•• ·: : ··.,· . ..... ,• ' ·· 1·: · .. · -~ • · .: .. · .. ·.· ·: _', ·.,-... ·· _ .. ·: ·.··:.· ;_ :~: .~l · _\ :· · · . .. ·,;~ , • 
· · '·_ · · each: ·vari'abre •. ·. ·" The·: fdea' :that·: a: c~a~sro6m , must· .b .e quiet· .. , ~ .. ·. ~ , · . ·. ~ .· .. . ··'.· . : 
<-'; . .'· .. . ·. :~::·:· · ·:_.:vd~U~ · ·s~~ci~~~'~ ... ~o.rking>.si_~.e-ritly _···.at· ·· ·~~~~r.· --d.~s!/:L~ . ~ o·t·; :--~:- · ·. : · .· .. ~ .. _· :: .. :_· ·. ":. '. .. :;: ... : \ 
- . . -~ .· ~ . . . ? "': ·- . . ' . ·. ' .· .·. . \ .· .·- ;' .- : ' ., . . . . . '• . ··. . . . . . . ::- ~ ·. :..;. _ .. . .. · . ;· · ... :,_. ' : .. ·. -~ ~- -~: ·-: 
.: ... ·.-· .. ~ . .upheld: by ·.this '··stuQ.y • . ·Bol.).niiciry control. is ." sho~n~ -to : b.e .o·r · ... : :: _, ._ .. . '.;: · · 
. •, . · ·'. ~ -- :·; ': ~- -~ - ... ~ ~- - ._·  .. '• . . : / · ·-.· .... •, -~ .. ~ .. . _ ... · ? -~" ~ . -~- ·-_ .. ' ~ : .. ··_ : . . ~ _ .. ... . . : · · , . . '· : 
.;.:!., -, · '.' som~ irripprt~ce fqr 'ac4ie,.ye,!llen't , in' r~adi:ng, '.but· n,q·t .·all : . . ; . ; 1 o .: ·, .:-: • ·~·; 
._·· .. ' ·_, : ·- .""~. · .. · ~·. · :· ... -. ' .- :, · :~ · . . :.::.~ ·: ... · · .. . ·. ~~·'l ·. =···· ,· . ... . ::. ~ ··:<. :~: .. ' , · -~ ·- : ·. ::· -~ : .. ;..,' . ... ~·. :·· ... . :.· : -. . . · ' ;J~1·:. ~ ·.::. · .. . . . 
.. . . :·:- .V~.ria'Qle·s .'_de .. fined as· .'!Jo.tpldary· . c;:ontro~·-~e . of; sign-i'f;i.~ance.· . ·. :·. : ·. · . . .. :·., 
_.' .. :.;::~· · __ . :: ...  _.:.: ...  :·,:iig~ ~: c·~~:t:;~i~:):~:~it \n·· :·~~~~~ ·· :;~iv_~·.-...~( ~~~· _in) _t~e·. ~~-~,~:.-. ·.· .. : .. : _:·:·:;:. ·.:>_:_: ._ .· ... -... , ·:· •. ·:. : 
•• • _f . ··._ ~-: · . ··~ . . . . . . ... . . ' •• • .. • • : ,>:. ···.; . ' ' .. ... ~. : ..... : . .. . : .. ~ .. ; .} , .·. ·:.:. . . . · . . ·;_ . . . ·~ , · ~ . ·.:. ·· ; .-· . ':. ~ - ;, .··· 
: · · · ·· .. · ·· :~ .... ,-~·grad·e. ·.when :re:).at'e_d . to _·. :cbtnprehens1..on were .the< only. · . . ' · .. ,. . . ::- .- .·· :-~· . ;_: : .. ··· ·. · ·. :, ·· .
... . · .. i · .~_. .. : · ... ··: .. : .. : .. ::':·: · . :: :.:: .. ·: . . · .. _ .... ·-.· .:;'·.·· .· -~ ~ ,.,·,·:_ :· '··.·.-::. .' ... : :.··' -~· · .. . _ :: .- ·:---;.. ·· ·.: . ·: . ~ ... · ~ .. · .. ·~. · ·.: .. : .. ~.~ ·· ' :/· ·~.:·. · .; ; ._ ·( .. ~· :·.: . . :· ... · ... : ~ . · .;: 
_, ... :.: , .; :.ind.eperiden:t ::: vari~bles· ·thcit :·weFe· .significantly:·rr.·ela:te.c;r·.to.' ·.-.-':.::<: .:;: ·: .. · . ·: .... - _>~;;: . . · . 
. _ .. -> ./ · . :~~-: ~-~~kci:i~~:·.~ehiev~~~~·t · .. <·_.·:: ·~·.:: ... :J. >;.--~.~-_ :, .. :::.: :.':·.·:: · :~ ·?· ::: ._.-.·:·. · .. :· .· · ·· · :,.-_ '· ._'::.· · _:.· ... ''> ;:_. ... :· .. ·· ·:  ., :·\: :'. 
: .. ' · '! .. · . . • .\·.:. ~~··:· _'<: .-> .. :~ : ·•·· ·:::.c. : .'> ~ _·: . . '·. · : .<:.'\~ .. ;.::<< . ·. ·, :'_' <.: .... ·~ .·· .. ,::-:: : <·:: ·, .' ': , :: .. · ... .'·> . . : .. ·. : .  · a ·~ .<. 
·. · ·.: · '_.····~ .... · .. .. . ·HtB.~t:hesis: Three - ·M~-i-o.·r · Fi~d~~gS.' 'and:'. ~~~cussion· ..... :·. · :(: .. ~ .'?'.. :~ . . :·.-. ~ :~~ .. · .::.:> .· · :,-~ .. 
• , ·.·· · • '· ·· .•.. ···•. , : • ·~•~P~~-";~ ti ·~.~~~!, )e~av.ipr}~ri~ •,rll: ~i• ·~~~~~~~.~ ::;· > ; : .. ; ' . •. 
.. ;. ,· . :_· the te~cher ·make.s when a · r~le, is ~· broke_n •. : · .Only ·behav~o.r : .. ·.·, . .: ,... · . . ' · '· .... · 
.:" • :- , ~ . . ,· ~ .· · ·~· ' . . · ~. ; ....... .. · · .. ··: . :. -:.:~ ··:: ·j,·::·}/1 ·· ~~ .:_':: . .' :, ;\_·" .:~· : . . ~ ,c : ~ • . . ~· • • · ·~·.': ·.· -.• _. · .~···~ ·':'····~. -' · . • ~ • • • ' ·. ··<·~ .. . ·.·. 
;_ .· . ----. ·-'-· . th.at. e!l,c;~..ts ·.a: r.espo~s~ · ·from . .- . the .teacher. J.s ·.consJ:pere.d · · ;;c:. . , · .. . -·. · · -·· 
.··· . ,_. ·· ... . :.. :~ ~ - --.. ·:· ~. · . :. _: : .. . ,: . ~ ,: ':· .:': · . ..... · ..~· .· .. · ... .... ··.<· ..... ..... : ·~.· !'~ ·· . ,: ·: ·(;:. :··· ._ , · ·. · - ~·~· ·.b· · ·:. . :· .:. ~ .. 1 .·· .... . : :~· . . : ..... •· . .... ~ • .' ' ', · .~ ... · . . 
... .. ,' ·: .. · .... :in··  t _hi's . study. ::· 'Tbe .. .. di~~naion ·.of . . :t-aspon:se .. ta·. ·de:Vi.@t ·· · ~ - - :_·-·~ . :··:· { . · .: ~ ' .. . · :<: . 
. · .. ·. ·· .. ··.. ···.. ·.··.·: ::b.~havio~ •• ~~·~ ~ cOM~oS~~.~ · o}~,fx~.~;os~IYe:.re~po!.~;~.: ·~e!ine~ ···· ;[.·.· _:·: :.£,· 
.· . . . : _- .. by · :tl!_~ _. indepe~de·nt : YB.!i~blef? .. o:f m·ild· rep~im_and, · ..:severe> -: :.:·  ··· .:) .. ~: ... :. ; :.: .- · :~ 
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·. aspect~ conc.e;r .. ninlf ~hi'~- hypothesis are of interest· • . :first;, .... . . ' \ 
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